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I. s
A halak agyveleje valamennyi gerinces y i -
l a legnagyobb t muta tja . r maga ez a y is in-
dokoltt  teszi, hogy a halak t a b i -
k n t . A i k
k a e azonban praktikus l is -
rosul, hiszen a halak g g a e s a -
l igen s . A halak , i vi-
szonyainak, k , a s s kidol-
a stb. i n i az idegrendszer l alaposabb
.
n nem nagyon foglalkoznak a halak k
rendszeres . Bennem a Cyprinus carpio k mak-
s a n alakult ki a k k
e s hazai halakra is. ,,A ponty k -
pos " c. m ezen dolgozat alapjait rakta le. A ponty
e r fogok hivatkozni. Mivel dolgozatom a hazai halak
agy k a i t foglalja , nem tartot tam
k a l i k .
Ebben a tekintetben az e utalok.
II. A i anyag
t a l ) s a l (Po-
, ) fogott halakon . A z binocu-
laris ,,Cytoplast" t . A dolgozathoz t
t a a helyezhet l .
A t halak az i rendszertani a tartoznak:
O r d o : Physostomi 
 Esocidae 
1. Esox lucius L.  Csuka
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Cyprinoidae
2. Carassius carassius L. s z
3. Barbus barbus L. s a
4. Gobio gobio L.
5. Rutilus rutilus L. r
6. Leuciscus eephalus L.  Fejes domolyk
7. Scardinius erythrophthalmus L.  Pirosszem  kele
8. Rhodeus sericeus amarus Bloch. s e
9. Abramis brama L. r keszeg
10. Chondrostoma nasus L.  paduc
Subjamilia: Cobitinae 
11. Missgurnus fossilis L. i k
12. Nemachilus barbatula L. i k
14. Cobitis taenia L. k
14. Silurus glanis L.  Les  harcsa
15. Amiurus nebulosus La Sueur. e harcsa
O r do : Physoclisti 
 Percidae 
16. Perca fluviatilis L.  Csap r
17. Lucioperca lucioperca L.  Fogas
18. Acerina cernua L.  durbincs
III. i k
A) M e d u l l a o b l o n g a t a
1. E s o x l u c i u s :
Mivel a corpus cerebelli csaknem i a , a y
nagy e dorsalisan nem . A fossa ventriculi n k s
n f u t g a , n a rostralis n k
ki g . A y i nem -
tek e a s , y a fossa ventriculinak nincs oralis s
caudalis . n a k a n a 
l nem k tuberculum impart sem. A y IX. s X.
k a viscero-sensibilis a  fej let t . n a 
fossa ventriculi t t  a jkaknak (labium viscerosensi-
bilis ) . A labiumok lateralisan , mivel a laby-
rinthus i a y a .
2. C a r a s s i u s c a r a s s i u s :
A y habitusa csaknem olyan, mint a . A g
n annyi, hogy a i lobus viscerosensibilis . als e
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nem r , y l i a fossa ,  a tubercu-
lum impar csaknem z n , ugyanis a corpus ce~
rebelli nem hajlik r , mint a .
3. B a r b u s b a r b u s :
Az z t a hatalmas  kisagy uralja. A medulla
t csak akkor k a dorsalis oldalon teljes , ha
a corpus cerebellit , ill. . A y legnagyobb
t a n b , nagy tuberculum impar alkotja.
Csaknem elfoglalja az a t fossa ventriculi IV. z -
. A lobus viscerosensibilis . is l fej lett , azonban a tubercu-
lum imparhoz a s kicsinyek. d alakban k a 
tuberculum impart. Caudalis n a l kivehet nucleus commis-
sura infimae-vel haj lanak t .
4. G o b i o g o b i o :
A a l jellemz  a hatalmasan fej lett tuberculum
impar. s e n az y sem vaskos lobi visce-
rosensibilis . l k s n .
k a k recessus ventriculi IV. lateralis-t alkot. A com-
missura infimae alatt t oldalt s duzzanat (eminentia somato-sen-
sibilis) , mely belesimul a gerincvel  dorsalis .
5. R u t i l u s r u t i l u s :
Lobus viscerosensibilis . nincsen. A n. vagus t csu-
n t enyhe duzzanat jelzi a k t . A tuber-
culum impar n alig kivehet . A corpus cerebelli
nem fedi be.
6. L e u c i s c u s c e p h a l u s :
A y , k , mint a i .
l e g . Ugyanilyen alakja van
a ventriculus quartus-nak is. A tuberculum impar n nem
emelkedik ki. b  duzzanat. A laposan lenyomott corpus
cerebeli .
7. S c a r d i n i u s e r y t h r o p h t h a l m u s :
A lobus viscerosensibilis . nagy, de nem i el azt a nagy-
, amit a l mutat. A ventriculus quar tus n
e . A tuberculum impar kicsiny. Csak
akkor , ha a corpus cerebellit .
8. R h o d e u s s e r i c e u s a m a r u s :
 lobus viscerossensibilis . nincs. Az alig kiemelked
tuberculum imparra a corpus cerebelli . A r  fos-
sa rhomboidea l n . A commissura infimae tel je-
sen szabadon van. l , amint a a .
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9. A b r a m i s b r a m a :
A lobi viscerosensibilis IX X. l fejlet t vese alak  duzzanatok.
Medialis k t i a ventriculus quartus y .
Rostralis k  v an , a lobus viscerosensibilis -
hez a n  tuberculum impar. Nagyon jel-
lemz  az Abramis b rama , hogy a tuberculum impar t
n duzzanatok , melyek a stato-acusticus zona felett -
 duzzanatban k a y oldals i ,
ahol a corpus cerebelli nyaki e ered. k n a Sela-
chiusok pars a .
10. C h o n d r o s t o m a n a s u s :
A lobus viscerosensibilis . nagy, azonban nem i el a tectum
opticum t , mint a . A ventriculus quartus -
n egyenl  oldal . A tuberculum impar kicsiny, de
l k s l is, mert a corpus cerebelli nem hajl ik .
A cerebellum nyaki k az e ugyanazt a t mutatia,
mint amit az Abramis b rama n .
11. M i s s g u r n u s f o s s i l i s :
A y az agyvel b . e ugyan-
olyan, mint a i , y n n nem -
szik " agynak. b a tuberculum impar hatalmas fe j-
. Nyugodtan nevezhet tuber impar-nak. Alakja s z
. Teljesen bele fekszik a fossa . n
y a lobi viscerosensibilis . n l . A lobusok
e nem nagy. n y k k a tuber impar t
.
A y rostralis n a ventralis oldalon, a sulcus medius me-
dullae oblongatae s a sulcus ventralis trigemini , szinte lebeny-
szer  duzzanatot alkot a somato-motoricus .
12. N e m a c h i l u s b a r b a t u l a :
A y tel jesen olyan, mint a Missgurnus . A tuber
impar azonban g fejlet tebb. Ez abban mutatkozik, hogy raj ta t
k jelennek meg, amelyek s tuberculum anterior-ra, s
tuberculum medialis-ra s n tuberculum posterior-ra .
A tuber impar l g , hogy a nervus facialis -
l vastag.
13. C o b i t i s t a e n i a :
n a y n olyan , mint az t
. Viszont n s a tuber impar s a lobus viscero-sensibilis
. i viszonya. A Cobitis l a tuber nem ural ja
annyira a , mint a i Cobitis nemben. A lobus viscero-
sensibilisek s a az agy ventralis n is szembe-
. A somato-motoricus a g kifejezettebb lebenyeket .
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k az a annyira , hogy f issura medius
oblongatae-t alkot.
14. S i l u r u s g l a n i s :
A y dorsalis e n s t mutat, mint a Cyp-
rinoidae . t az k szembe, hogy a lobus vis-
cero-sensibilisnek megfelel y k n kicsiny -
k (tuberculum viscero-sensibilis . A k s ,
hogy nem t be a s n a y oldallemezeinek
az , y a tuberculum impar helyett a n tubercu-
lum par-1 . Ha az elmondottakat figyelembe , akkor
, hogy a fossa ventriculi IV. oldalait m s a
. Ezek caudalis n haladva: a tuberculum par, a tuberculi
viscero-sensibilis . s a nuclei commissurae infimae. Mind a fossa
ventriculi, mind a tuberculumok l k az n agyon is,
mert a n hatalmasan fej lett corpus cerebelli nem caudalis
a hajlik, hanem rostralisan borul r  az  agyszakaszokra.
15. A m i u r u s n e b u l o s u s :
A y i viszonyai ugyanolyanok, mint a Silurus gla-
. , hogy a y viszonylag nem szorul annyira
e a cerebellummal szemben. A tuberculum par s a tuberculum
viscero-sensibllisek ugyanis a . Viszont meg kell jegyezni
azt is, hogy a nuclei commissurae infimae-k a l elmarad a 
tuberculumok .
16. P e r c a f l u v i a t i l i s :
A y a i agyszakasszal szemben n keskeny. A lo-
bi viscero-sensibiliseknek l nyoma sincs. A t a 
y k az a ugyan egy rostralis b
(pars anterior) s egy caudalis hosszanti s e (pars posterior)
osztja, azonban az s elmaradt, y tuberculum impar nincsen.
A fossa rhomboidea pars a l a corpus cerebelli, a pars
posterior szabadon .
17. L u c i o p e r c a l u c i o p e r c a :
A y i viszonyai ugyanolyanok, mint a Perca flu-
.
18. A c e r i n a c e r n u a :
A y i viszonyai l olyanok, min t a -
. Azonban a y b a i agyszakaszhoz .
A tuberculum imparnak nyoma sincs. Nem k i lobus
viscero-sensibilis l sem. k nagy, verticalisan fel-
, n t zsemlealak  duzzanat (tuber viscero-sen-
sibilis ) ismerhet  fel, melyek a n k
.
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B) C e r e b e l l u m e t M e s e n c e p h a l o n
A kisagy s a y a l igen szoros i kapcso-
latban vannak . Ez a kapcsolat n abban mutatkozik,
hogy a valvula cerebelli benyomul a y e s azt sok eset-
ben teljesen . A lobus opticusok az esetek nagyobb n dor-
salisan k a valvula cerebellit. A valvula l
azonban a lobusok b k a s n n
borulnak . Olyan eset is van , amikor a valvula
pars lateralisai oly t k el, hogy az z t ,
aminek n a t lobus opticus teljesen oldalra, ill. az agy-
vel a szorul.
1. E s o x l u c i u s :
A corpus cerebelli alig emelkedik l a i agyszakaszon. A feji
e ugyanis csaknem s t r be a nyakkal s caudalisan -
 teljesen l a . A k y n a 
e . A valvula l semmi sem . A tectum opti-
cum teljesen . l e az agyat, azt a lobus opticusok
. Valamennyi l tetemesen nagyobbak. Pl. a corpus
, n r nagyobbnak . s -
lis alak  testek. A f issura intertectal is n teljesen . -
k t , mint a l velum anterius nem l ki. -
s l a torus longitudinalisok sem . Azokat y ,
ha a lobus opticusokat n l . Ilyenkor a fissura inter-
tectalis n , tel jesen z , y hosszanti g
n csillognak .
Hogy a tectum opticum mennyire uralja az , azt a lobusok
dorsalis k az a n . g a l a val-
vula cerebelli olyan nagy, hogy a y t teljesen , ad-
dig a l csak kis t foglalja el.  A k morfologiai-
lag nem tudjuk i lobus t s lobus . A 
l a valvula az k corpora a
. t colliculus anteriorra s colliculus posteriorra tagol-
. A colliculus anterior a i halak lobus , a colli-
culus posterior a ve lum cerebelli lobus k felel meg.
A tectum opticum bels e erekben gazdag s sugarasan re-
t t mutat. A torus semmicircularisok nagy, vesealak  duzza-
natok. Medialis k l s g (tractus colliculi poste-
riores) indul ki, mely a colliculus posteriorhoz fut . A torusok oralis
l az aqueductus mesencephali alatt . t az
aqueductust  commissura anterior i . A lobus opticusok
ventralis k az oralis , a vastag  nervus opti-
cusok k bele.
A tectum opt icum s a y lobus lateralisa t
y sulcus limitans tect iben ered s halad egy darabon a nervus troch-
learis.
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2. C a r a s s i u s c a r a s s i u s :
A corpus cerebelli , mint a , l a i agy-
szakasz  emelkedik. Feji e l l a . A fe j s a 
nyak l t r be, y a fej nem borul r  oly -
ben a , mint a . A tuberculum impar is teljes -
n szabadon van.
A lobus opticusok s s alak  testek. s nagy-
t k el, de nem k n az . Kb. a lobus vis-
cero-sensibilis . k felelnek meg. A n
nem k , t caudalis l kiss . y a to-
rus longitud.inalisok l k s caudalis k t kis, g
alak velum anterius l ki.
A valvula cerebelli i t r el. e s a -
rul tectum opticum t csak n k s a y ,
n a valvula lobus lateralisai tetemesek. Oralis l -
, k kifli alak k n k a k
a kicsiny lobus medialist.
A lobus opticusok n kiemelked  nagy, vesealak torus se-
micircularisokat csak akkor , ha a valvula cerebellit ki-
.
3. B a r b u s b a r b u s :
n , szinte hihetetlen a i ismertetett halakhoz
a a cerebellum i , A corpus cerebelli feje oly-
annyira , hogy a fissura postrema csaknem a s -
ban fekszik.
A valvula cerebelli a n annyira a a lobus op-
ticusokat, hogy azok jobb s bal oldalt kis sapka a k a val-
vula cerebelli lobus lateralisainak a cranialis . A valvula cere-
belli minden s , csaknem z n . A 
lobus medialis s a lobus lateralisok z t e
.
A valvula cerebelli e n g jobban l a kisagy
a a y felett. y b , hogy a lobus opti-
cusok n y k s a torus semicircularisok is alig kiemel-
, karcs  kifli alak . Eminentia commissuralisok a 
commissura posterior t nincsenek. A ganglion isthmik l
nem . A kisagy a n azonban a vastag isthmus
mesencephali .
4. G o b i o f l u v i a t i l i s :
n a caput cerebelli s sapka n l a 
collum cerebellin. . Nem emelkedik a i agyszakasz
. A cerebellum nyaki e nem terjedelmes. y
fissura postrema a el & k oralis t ,
ajakszer y .
A tectum opticum lebenyei n n -
alak . Nem nagyobbak, mint a corpus cerebelli. Media-
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lis k nem r e teljesen. A torus longitudinalisoknak helyet ad
teret hagynak szabadon.
A valvula cerebelli nagy. i a corpus cerebelli . -
n nagyok a lobus lateralisok, melyek r nem duzzadt kifli, ha-
nem vese . Jellemz , hogy lateralis l -
san raj tuk egy y a halad, amely egy keskenyebb s b
lateralis s egy b b  medialis t t el.
A lobus opticusok nem simulnak r  teljesen a valvula cerebellire,
y k s s marad szabadon a cavum .
A kifli alak torus semicircularisok e l kisebb a valvula
cerebelli lobus lateralisainak a . b s azt mu-
tat ja, hogy i relatio van a t y . Emi-
nentia commissuralisok nincsenek, viszont a fissura cerebello-valvularis
, t oldalon l k a ganglion isthmik.
5. R u t i l u s r u t i l u s :
A corpus cerebelli feje n l , -
lalap alak  test. Caudalisan alig hajlik meg a y , b
verticalisan emelkedik a i agyszakasz .
A lobus opticusok az agy dorsalis n k az .
o valis testek. n csaknem , y csak
n keskeny t hidal t k a velum anterius. A velum
anterius alatt n t a torus longitudinalisok keskeny .
A valvula cerebelli anatomiailag megegyez t mutat a Caras-
sius carassius va lvula , de a lobus lateralisok nem olyan
nagy , y a y torus semicircularisainak nagy e
 a lobus laterialisok a l is.
6. L e u c i s c u s c e p h a l u s :
A corpus cerebelli nem emelkedik fel jebb a i agy .
n t , k z . Dorso-
ventral isan . n sapka a fekszik r  a fossa
rhomboidea oralis .
A lobus opticusok nagyok. , vastagok a k  nervus
opticusok is. Azonban n nem k l n a 
lobus opticusok a corpus cerebellit.  A t oldali lobus a fissura in-
tertectalis n teljesen . A torus longitudinalisokat csak a 
lobus opticusok a n .
A valvula cerebelli lobus lateralisai l nagyobbak, mint a lobus
medialis. A lobus lateralisok t itt is k kiflire -
nak. a teret szabadon hagynak a mesencephalon . Alat-
tuk , ha nem is z , de l k a keskeny
vese alak torus semicircularisok. Az aqueductus mesencephali t
fekv  eminentia commissuralisok r nem nagy, de  mikrosz-
l itt is l kivehet  duzzanatok.
7. S c a r d i n i u s e r y t h r o p h t h a l m u s :
A kisagy s y i viszonyai teljesen azono-
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sak a Chondrostoma nasus-sal. (L. ott!) n annyit lehet megjegyez-
ni, hogy a ganglion isthmik nem k olyan jellegzetes kiemel-
.
8. R h o d e u s s e r i c e u s a m a r u s :
A corpus cerebelli feji e n . Csak mint-
egy egyharmada a hatalmasan fej let t lobus opticusoknak. A lobus opti-
cusok a fissura intertectalis n teljesen .
A valvula cerebelli, mind a corpus cerebellihez, mind a lobus opti-
cusokhoz a sokkal kisebb, mint az eddig ismertetett .
A torus semicircularist n nem takarja el. Az aquaeductus
mensencephali a valvula cerebelli e l is l . e
eminentia commissuralisokat nem .
9. A b r a m i s b r a m a :
A corpus cerebelli n  feje, l a i
agyszakasz  emelkedik. n l l a dorsalisan
v kifli alakban hajlot t . A nyak annyira kiemelkedik a 
y cranialis k a t , a nervus octavusok ,
hogy crista cerebellit , melyet corpus restiforme-nak tar thatunk.
A crista cerebellik caudo-medialis e k be a tuberculum
impar.
A lobus opticusok . n nem k el nagyon
a i . A fissura intertectalis n nem k .
k a i torus longitudinalisok k megfelel
g van. y a median vonalban a torus longitudinalisok -
keznek.
A valvula cerebelli ugyanolyan t mutat a tectum opti-
cumhoz , mint a Carassius . It t is n a 
lobus lateralisok a fej lettek. A torus semicircularisokat teljesen elta-
.
10. C h o n d r o s t o m a n a s u s :
A cerebellum s a y i viszonyai l teljesen
megegyeznek az Abramis l , ha azonban a lobus op-
ticusokat k s viszonyokat . Az els  jellemz -
y az, hogy az aquaeductus mesencephalit  commissura
posterior t t nagy duzzanatot alkot az eminentia commissuralis.
l , hogy az eminentia a t oldali lobus opticus medialis
a s hogy e erednek a torus longitudinalisok. A -
sik jellemz  dolog, hogy a valvula cerebelli a , a fissura
cerebello-valvularis , l kivehet  duzzanatok n mutat-
koznak a ganglion isthmik.
11. M i s s g u r n u s f o s s i l i s :
g a Ciprinidae d , a tectum opticum s a i
agyszakasz i l ered g , addig a 
Cobitidae d agyveleje b t mutat . A m agysza-
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kasz, nevezetesen a , a y s a kisagy dorso-ventralisan
kiss t s k csaknem egyvonalba esnek.
A corpus cerebelli n a lobus opticusok s a tuberculum
impar , s test. Teljesen betakarja a fossa rhom-
boidea oralis . Feji s nyaki e l nem  el.
A valvula cerebelli a kicsiny z hasonl  lobus opticusok-
hoz a olyan nagy, hogy teljesen oldalra tolta azokat. ,
nagy velum anterius takar ja be. A velum anterius azonban annyira -
kony, hogy alatta a valvula cerebelli l . , hogy a val-
k b a lobus medialisa. mint a lobus lateralisok. To-
i , hogy a corpus cerebelli oralis k t ol-
dals l egy-egy r ,  tractus cerebello-valvularis -
k a lobus medialis oldalaihoz.
A y kifli alak torus semicircularisok csak a valvula cere-
belli a n lesznek . Ha a corpus cerebellit is ki-
k k a ganglion isthmik, amelyek az aquaeductus mesen-
cephali t k t isthmusok .
Az aquaeductus mesencephali kimeneti a t eminentia
commissuralisok nem .
12. N e m a c h i l u s b a r b a t u l a :
t g mutatkozik a Cobitis fossilis kis- s l
szemben. Az egyik: a corpus cerebelli n nem , ha-
nem p , a :  a lobus z fut  tractus cere-
bello  valvularis n fut , y a k a
l is .
13. C o b i t i s t a e n i a :
A l r t s , a kisagy s a -
y n g jobban k az i t Cobitis faj jal
szemben.
A l csak a n g alak corpus cerebelli
. A velum cerebellit a lobus opticusok teljesen . A cor-
pus cerebelli nem caudalis n hajlik, hanem cranialisan borul r
a lobus opticusok .
A lobus opticusok s , b alak  testek. A fis-
sura intertectalis n teljesen . Torus longitudinalisokat,
, mint a i Cobitis , itt sem lehet .
A valvula cerebelli alakja is n . A lobus medialis dorsa-
lisan e  test. A csontoshalakra n jellemz  lo-
bus lateralisoknak megfelel k a Cobitis l is meg-
vannak, azonban itt a lobus medialis cranialis n e
, y helyesebb, ha a valvula cerebelli ezen
t lobus superior-nak .  A valvula cerebelli m
i ki a mesencephalon . A l nagy, , vesealak
torus semmicircularisok, a velum cerebelli a l is z
n .
A cerebellum a n igen l k az aquaeductus me-
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sencephali oralis t  commissura posterior (eminentia com-
missuralisok nincsenek), valamint az aquaeductus mesencephali cauda-
lis n isthmus, mely az z n l fekv
ganglion isthmiket i . s l eddig nem tapasz-
talt , hogy a tuberculum l kiindul  nervus facialisok
vastag, r i egy darabon szabadon fu tnak a ventriculus quar-
tusban, majd n oldalra hajolnak, k a cerebel-
lum als n s y jutnak ki az agy .
14. S i l u r u s g l a n i s :
A cerebellum hatalmas e . e csaknem ak-
kora, mint a i agyszakasz . Alakja n , mint a 
i t . A caput cerebelli nagy, e , t
, mely cranialis n l a tectum opticumra,
t a telencephalon egy kis t is eltakarja. A csontos l -
n  collum l itt nem , mer t n
t nagy lebeny (lobus somato-sensibilis) alakult, melynek l ha-
talmas n k ki cranialis n a nervus trigeminus ,
caudalisan pedig a nervus lateralis halad a test oldala . A corpus
cerebelli e n k a ventriculus quartus ,
oralis szakasza a tuberculum par t s teljes n k
lesznek a n zsemlealak  lobus opticusok. A lobus opticusok
messze k , a medialis t torus lon-
gitudinalisokkal . A lobus opticusok e nem nagy. y
, melyek a l nem a valvula cerebellit k be, mint
a i t , hanem a hatalmasan fej let t torus
semicircularisokat. A torus semicircularisok a i a 
kisagy lobus somato-sensibiliseinek a .
A valvula cerebelli az eddigiekben ismertetett halak valvula cere-
belli j z s a i agyszakaszokhoz a is n kicsiny
. A torus l szabadon hagyott s helyet
foglalja el a mesencephalon .
Az aquaeductus mesencephalit  commissura posterior l
fejlett . Emminentia commissuralisok nem .
15. A m i u r u s n e b u l o s u s :
Ugyanolyan i viszonyokat , mint a Sylu-
rus . n , hogy a corpus cerebelli nem
k a telencephalonig,  a lobus somato-sensibilisek is kiseb-
bek a i agyszakaszhoz .
A lobus opticusok , ill. a corpus cerebelli a
n is a Sylurus glanis l megegyez  viszonyokat .
n a torus semicircularisok nem k el azt a t a v
s l szemben.
16. P e r c a f l u v i a t i l i s :
A cerebellum feji s nyaki e l . A fej magasan a 
i agyszakasz  emelkedik. Mintegy 140 -os t a be a 
nyakkal, y alig hajlik a y .
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A lobus opticusok n nagy s testek. Ugyancsak
vaskosak a k  nervus opticusok is. A fissura intertectalis
n teljesen .
A tectum opticum e n i viszonyok
azonosak az Esox l ismertetett idevonatkoz .
17. L u c i o p e r c a l u c i o p e r c a :
Egy s g mutatkozik a Perca l ismer-
tetett viszonyokkal szemben. Nevezetesen a Lucioperca lucioperca kis-
k a corpusa n nagyobb, y a lobus opticusok dominan-
a nem l az agyvel s l szemben.
18. A c e r i n a c e r n u a :
A corpus cerebelli g meredekebben k a i agyszakasz
. A caput s a collum cerebelli l t g kb. .
A tectum opt icum lobusai n n b ala-
. A fissura intertectalis n .
A valvula cerebelli a corpushoz a n kicsiny.' A ho-
rizontalis a szinte n . i a corpus ) Els
e y , mintha a Perca , Lucioperca lucio-
, ill. az Esox l ismertetett colliculusok k , -
zetesebb l azonban , hogy az Acerina cernua val-
vula k egy n g alak  lobus medialisa
van, melyet cranialisan s lateralisan lobus lateralisok . A to-
rus semicircularisok nagy, k vese alak  duzzanatok.
C) D i e n c e p h - a l o n
A l a l n csak a hypothalamus
k l . De van b olyan faj, l a 
tectum opticum s a telencephalon t a t ganglion habenulae
n magasra l s l .
1. E s o x l u c i u s :
A hypothalamus n kiemelked g az agyvel  ventralis fel-
. A lobus lateralisok , vese alak  testek. Caudalis k
t y k (fissura interlobaris) , a lobus medialis
fel  azonban csak y a a el . A corpora mamii -
lariak s a lobus lateralisok i r alig s
n mutatkozik. A vastag t alkot  tractus opticusok
rostralisan k a hypothalamust. A nervus oculomotorius a 
sulcus limitans tectibe fekszik bele, majd a t ractus opticusoknak meg-
felel n halad az orbita .
2. C a r a s s i u s c a r a s s i u s :
A hypothalamus i ugyanolyan t mutatnak,
mint a . Mint s t ki kell emelni, hogy a 
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Carassius carassius k a lobus medialisa ventralisan
n , vagyis igazi infundibulumot ,  a 
commissura posterior t fekv ganglion habenulaek a fissura me-
sencephalo-telencephalica a l is l .
3. B a r b u s b a r b u s : 
A sulcus mesencephalo-hypothalamica e n a hypo-
thalmus l kidomborodik az agyvel  ventralis , azonban a 
i z a kisebb, mint s . Sulcus
lobi mamillaris inferior nincs a , y a lobus mamillarisok
nem k el n a lobus lateralis . t
a Barbus barbus hypothalamusa olyan i viszonyokat mutat,
mint a Cyprinus .
4. G o b i o g o b i o :
A ganglion habenulaek nagyok. Magasra emelkednek. Az agyvel
dorsalis k a r n l . A hypo-
thalamus nagy . A lobus medialis diencephalin ugyanolyan ki-
ugr  infundibulum , mint a Carassius .
5. R u t i l u s r u t i l u s :
A hypothalamus olyan, mint a . s ,
hogy a nervus oculomotorius nem a sulcus limitans tecti-ben fekszik,
hanem a hypothalamus lobus lateralisainak az n egy benyomat-
ban (impressio oculomotorii) halad.
A ganglion habenulaek l , de nem olyan nagyok, mint
a Carassius carassius .
6. L e u c i s c u s c e p h a l u s :
A hypothalamus ellapitott. Nem emelkedik ki y az agyvel  vent-
ralis , mint az eddigi . A corpus k s a lo-
bus lateralisok t s a van.
A ganglion habenulaek n duzzanatok. Csak a fissura
t k a n -
szanak.
7. S c a r d i n i u s e r y t h r o p h t h a l m u s :
A hypothalamus n ugyanolyan, mint a Rutilus rutilus
k a hypothalamusa. A nervus oculomotorius itt is a lobus
lateralisok k a , az impressio oculomotoriiben
halad.
8. R h o d e u s s e r i c e u s a m a r u s :
A hypothalamus lobus lateralisai e t e -
nak, y a hypothalamus n kiemelkedik az agyvel  ventralis
. A lobus medialis azonban nem alkot olyan kiemelked -
, mint a Gobio .
A ganglion habenulaek az agy dorsalis n l .
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9. A b r a m i s b r a m a :
A diencephalonnak ugyanolyan i viszonyait k fel,
mint a Rutilus ru ti lus .
10. C h o n d r o s t o m a n a s u s :
A hypothalamus csak annyiban r el a Rutilus rutilus hasonl
k az , hogy a lobus lateralisok a lobus media-
lishoz a nagyobbak s a corpus k csak alig -
n k el a hypothalamus lobus .
11. M i s s g u r n u s f o s s i l i s :
A hypothalamus dorso-ventralisan . y nem emelke-
dik n az agyvel  ventralis n k . De el-
a a hypothalamus viszonylagos t az a r ismerte-
tett y is, hogy a y somato-motoricus , magasra
, szinte lebenyszer  duzzanatokat alkot a l
caudalisan. A lobus medialis diencephali a lobus lateralisokhoz viszo-
a nagy. A lobus lateralisok n impressio oculomotorii nincs.
A nervus oculomotorius a sulcus limitans tectiben fekszik. A ganglion
habenulaek nagyok. s l is l k az agyvel  dor-
salis .
12. N e m a c h i l u s b a r b a t u l a :
A diencephalon a semmiben sem r el a Missgurnus
fossilisre jellemz i .
13. C o b i t i s t a e n i a :
Az n ismertetett Cobitis-f a l szemben a hypotha-
lamus n kiemelkedik az agyvel  ventralis . Ennek az az
oka, hogy a lobus lateralisok l , e ,
vastag lemez a lak k a lobus medialis t . Latera-
lis k , n , melyet a trigeminus-faci-
alis komplexum e hoz .
14. S i 1 u r u s g l a n i s :
A hypothalamus n , nagy . n
i a telencephalon . A t p alak  lobus medialist
 lobus laterialisok olyan z hasonl , melyek
a (lobulus auriculae) oralis a . A corpus t
y sulcus lobi mamillaris inferior a el a lobus lateralisok
. A corpus k az agy ventralis n nem -
keznek, hanem a teret hagynak a saccus vasculosusnak. Cauda-
lisan, l a hypothalamus alatt, r t n hidalja
t az agyvel t t az isthmus mesencephali. A t csontos-
halak l szemben a Silurus l olyannyira -
, hogy minden s l l  az agyvel
. Az is thmus mesencephali alatt, a n a s in-
terpeduncularis , melyen t a ventriculus tertius k a -
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re, ill. a poruson l vastag k nyomulnak az agy-
vel  bels i . A lobus lateralisok oralis t a a chias-
ma nervorum opticorum. A l kiindul  tractus opticusok -
szen . k a tractus l is. A k
a z s agy z a n kis szeme van.
15. A m i u r u s n e b u l o s u s :
A hypothalamus a n a Silurus glanis
agy k a l azonos. b i -
k n az mutatkozik, hogy a corpus k viszony-
lagosan nagyobbak, aminek t az a , hogy a -
n csaknem , t az isthmus mesencephalit
.
16. P e r c a f l u v i a t i l i s :
A hypothalamus jellemz , hogy a nagy, s alak
lobus lateralisok n vannak a kis e t lobus me-
dialisszal szemben. A b s az, hogy a hypothalamus
oralis , a tectumba  tractus opticusok olyan vastag -
, amilyent az eddig ismertetett l nem tapasztaltunk.
17. L u c i o p e r c a l u c i o p e r c a :
A hypothalamus viszonylag kicsi a i l szemben. Az
s alak  lobus medialist jobb s baloldali e osztja a recessus in-
fundibuli . A vese alak  lobus lateralisok caudalis l -
nek, oralis k . A lobus medialis s a lobus lateralisok -
t fu t sulcus interlobaris n . A t halak l csak
a Lucioperca l , hogy a lobus medialis cauda-
lis e alatt teljesen k a corpus .
A tractus opticusok a l is vastagok, azonban nem k el a 
Perca fluviatilis tractus k a .
18. A c e r i n a c e r n u a :
A hypothalamus lobus lateralisai nagy, zsemle alak  lebenyek. A 
lobus medialisszal t n kiemelkednek az agyvel  vent-
ralis . t nem mutatkozik g a Lucioperca lu-
cioperca s az Acerina cernua hypothalamusa .
D) T e l e n c e p h a l o n
1. E s o x l u c i u s :
Az Esox lucius a a i agyszakaszhoz a
kicsinek tartha t  s ami g b s n t
alig mutat . A sulcus ypsiloniformis . Az epistriatum tuber-
culumai n hogy .  Ventralis n l kiemelkedik
a regio olfactoria. A regio t az l fovea endorhi-
nalis a el. A t z hasonl  bulbus olfactor i-
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usok ra j ta k az erea olfactoria rostralis . Ventralis -
t ependymalis lemez hidalja . A nervus ofactoriusok agyvel
. s , s k
.
2. C a r a s s i u s c a r a s s i u s :
A telencephalon k a a csaknem i a lo-
bus viscero-sensibilis . . A k n
s , t alig mutatnak . n a sulcus ypsi-
loniformis k kifejezetten. Az epistriatum tuberculumai is laposak,
a tuberculum posterior k ki valamelyest.
A telencephalon ventralis , a n y fovea
endorhinalis n i a regie t s az epistriatumot.
A regio olfactoria jobb s baloldali t vastag lamina basalis hidalja
. Ha k a , l k a s commissura
anterior. A i t  tractus olfactoriusok lemez-
n e k be az area . Vastagabb me-
dialis k l k a b lateralis . A r
alatt fekv  bulbus olfactoriusok csaknem .
3. B a r b u s b a r b u s :
A telencephalon a i agyszakaszhoz a kicsi. Tagolt-
a olyan, mint a Cyprinus carpio . A sulcus ypsiloniformis
n , . A tetemes , s keresztmet-
szet  tractus olfactoriusok az agyvel l l hosszabbak. A 
tractus olfactoriusok n  bulbus olfactoriusok kb. olyan nagyok,
mint a telencephalon .
4. G o b i o g o b i o :
g a Cyprinoidea a a n kerek-ovalis alak
k k , addig a Gobio gobio i
k s alakjukat tekintve a Cobitinae d e ha-
. Az k e  tagolt. n felis-
merhet  azonban a sulcus ypsiloniformis s l kivehet  a tuberculum
t s a tuberculum posteriort sulcus intertubercularis
posterior is.
A csaknem 1/3 i  tractus olfactoriusok az agy-
vel  dorsalis k a r k , mivel
a tuberculum rostrale l az epistriatum el k s a tractusokat
egy darabon eltakarja.  A bulbus olfactoriusok l b .
5. R u t i l u s r u t i l u s :
A telencephalon i viszonyai olyanok, mint a Carassius
.
6. L e u c i s c u s c e p h a l u s :
A Leuciscus cephalus k az alakja s a i agy szakasz-
hoz t a l megegyezik a Gobio gobio ,
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de s tekintetben teljesen t az eddigiekben ismertetett k
. A n t k  haemis-
k dorsalis s lateralis n , tuberculumok nem -
. Nem mutatkozik a csontoshalak a t jellemz
sulcus ypsiloniformis sem.
Az area olfactoria hosszanti duzzanat n l l az
, azonban a fovea endorhinalis . A nagy, b alak
bulbus olfactoriusok olyan l k a k ,
hogy n azokhoz k tartozni. Viszont az agyvel
ventral is n k az area olfactoria e , sza-
lagszer  tractus olfactoriusok. A fissura interhaemisphaerica teljesen
a a . n a commissura anterior kap-
csolja e .
7. S c a r d i n i u s e r y t h r o p h t h a l m u s :
A k n . A sulcus ypsiloni-
formis kifejezett y az epistriatumon l l a tuberculum me-
diale, tuberculum caudale s a tuberculum laterale. Azonban finomabb
, mint amilyen a ponty n  nem muta tko-
zik, A fovea endorhinalis . A tractus olfactoriusok csaknem agy-
vel . A bulbus olfactoriusok n b .
8. R h o d e u s s e r i c e u s a m a r u s :
A telencephalon t s t tekintve nincs s -
g a Gobio gobio s a Rhodeus amarus agyveleje . Azt azon-
ban , hogy a tuberculum dorsale s a tuberculum pos-
terior a l l magasabbak s a tractus olfactoriusok -
nyi .
O . A b r a m i s b r a m a :
Az v a szinte azonos a Scardinius erythrophthal-
mus k .
10. C h o n d r o s t o m a n a s u s :
A telencephalon i viszonyai olyanok, mint az Abramis
bra .
11. M i s s g u r n u s f o s s i l i s :
, hogy g a Cobitis nembe tartoz k ,
kis- s k az a n t a s nem-
hez sorolt , addig a telencephalon i viszonyai csak-
nem azonosak a Leuciscus cephalus, a Gobio gobio s a Rhodeus seri-
ceus amarus k az . n a Leuciscus ce-
phalus telencephalon i val g nagy, mert a Missgurnus
fossilis epistriatumja is teljesen tagolatlan.
A bulbus olfactoriusok n ovalisok. , a lo-
bus rostralis t fekszenek s az agyvel z simul  tractus ol-
factoriusokkal vannak kapcsolatban az area .
12. N e m a c h i l u s b a r b a t u l a :
Nem mutatkozik s g a Missgurnus fossilis s a 
Nemachilus barbatula k a .
13. C o b o t i s t a e n i a :
A Cobitis taenia telencephalon ja bizonyos g s -
giai viszonyokat mutat, mint a t i Cobitis . A Cobitis taenia
k z illeszked i rostralisan olyannyira
, hogy a telencephalon n -
k . A tractus olfactoriusok hosszabbak, -
n a bulbusok nem k l a k ,
hanem kb. az z k megfelel a vannak a lobus
.
14. S y l u r u s g l a n i s :
A Sylurus glanis telencephalon ja a i agyszakaszhoz viszo-
a  nagy, de nem mutat nagy .
A fissura interhaemisphaerica a t t tel jesen .
t a k nem mondhat  commissura anterior
a el. A kifejezett sulcus ypsiloniformis m a a  kiemel-
ked  tuberculum , tuberculum posteriorra s a l kidudorod
tuberculum a osztja a . A ponty n
megismert i s a Silurus l nem mutatkozik. Az
epistriatum a olyan nagy , hogy l k az
y n kiemelked area . Az epistriatum s az area
olfactoria t az eddig ismertetett halakkal szemben, nem fovea,
hanem fissura endorhinalis van. A bulbus olfactoriusok b .
A kerek keresztmetszet  tractus olfactoriusok hossza i az z
agyvel . A tractusok t l k be a haemisphae-
. k a vastagabb ramus medialis az area , a -
konyabb ramus lateralis a fissura endorhinalis rostralis , az
epistriatumba .
15. A m i u r u s n e b u l o s u s :
A telencephalon alakja s a s agyszakaszokkal szemben
olyan t mutat, mint a Silurus , de sokkal tagoltabb.
A tuberculum n l : tuberculum anterior, tuber-
culum posterior l el. A sulcus ypsiloniformis e , a te-
lencephalon lateralis n tuberculum laterale, tuberculum medi-
alis-lateralis s tuberculum rostrale emelkedik ki. A tuberculum late-
t s a tuberculum medialis-lateralist, min t a Cyprinus l
sulcus verticalis a el. A sulcus ypsiloniformis e t
 tuberculum caudalisra az , hogy egy a
keskeny, szalagszer  tuberculum praecaudalisra s tuberculum post-
caudalisra osztja.  Az epistriatum ventralis n a sulcus ypsi-
loniformis e s a sulcus verticalis alatt, n hajlot t sulcus
ventralis a el a tuberculum .
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A bulbus olfactoriusok b . A tractus olfactoriusok agy-
i . Agy e s t n ellaposod-
nak.
16. P e r c a f l u v i a t i l i s :
A telencephalon i n , de a tuberculum
mediale s tuberculum medialis-lateralis ennek e n kiemel-
kednek s a Percidae a jellemz y t k ki. A 
nagy, kehely alak  bulbus olfactoriusok l k az
area , melyek a bulbusokkal val n kapcsolat
n n s n is visszaszorultak. A fila olfacto-
k n i .
17. L u c i o p e r c a l u c i o p e r c a :
A telencephalon l tagolt, ez a g azonban a k elto-
,  a tuberculumok a n s , mint
az eddigiekben ismertetett .
A sulcus ypsiloniformis e az y l t az
y caudalis . Ennek az a , hogy a tubercu-
lum caudalis n keskeny, viszont az y lateralis k
pars rostralisa tetemes. g a i l a sulcus ypsiloni-
formis jellemz a telencephalon oldals , addig itt a -
ben hajl sulcus verticalis . A sulcus verticalis t lebenysze-
n magasodik ki a k egyik t ad  tubercu-
lum medialis-lateralis. i g a tuberculum mediale
. A tuberculum dorsale ugyanis annyira t -
. hogy a tuberculum medialis-lateralissal ural ja a telencephalon
dorsalis .  A tuberculum anterior kicsiny, a tuberculum pos-
terior pedig a tuberculum dorsale e n n le-
t az y caudalis k az .
l az area n , lombik alak  bulbus olfac-
toriusok nagyok. A kerek , vastag fila k hosz-
szabbak, mint az z .
18. A c e r i n a c e r n u a :
Az Acerina cernua y t ugyanazon i viszonyok jel-
lemzik, mint a Lucioperca lucioperca . k
, hogy a bulbus olfactoriusok magasabban fekszenek, ami-
nek n y , mintha a bulbusok az epistriatum rost-
ralis , l t i .
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A k n fontos i t az i
n foglal juk :
M e d u l l a o b l o n g a t a
I. :
T u b e r c u l u m i m p a r Tuberculum par
Nincs Kiosi Nagy
Esox lucius
Perca fluviatilis
Lucioperca
lucioperca
Acerina cernua
Ruti lus rutilus
Leuciscus
cephalus
Scardinius
ery throphth.
Rhodeus sericeus
amar .
Abramis brama
Chondrostoma
nasus
Barbus barbus
Carassius car.
Gobio gobio
Missgurnus
fossilis
(hatalmas tuber!)
Nemachilus
barbatula
(hatalmas)
Cobitis taenia
Silurus glanis
Amiurus nebulosus
M e d u l l a o b l o n g a t a
II. :
L o b u s v i i s c e r o - s e n s i b i l i s IX.  X.
k  fejlett
Rutilus rutilus
Leuciscus cephalus
Rhodeus sericeus amar .
Perca fluviatilis
(nyoma sincs!)
Lucioperca lucioperca
Acerina cernua
(tuber)
Esox lucius
Gobio gobio
Missgurnus fossilis
Nemachilus barbatula
Silurus glanis
(tuberculum)
Amiurus nebulosus
l fejlett
Barbus barbus
Carassius carassius
Scardinius erythrophth.
Abramis brama
Chondrostoma nasus
Cobitis taenia
C e r e b e l l u m e t M e s e n c e p h a l o n
I I I . :
C o r p u s c e r e b e l l i
Teljesen nKicsi s Nagy l borul r  a 
a a a hajlik
Rhodeus Gobio gobio Esox lucius Esox lucius Carassius Cobitis
sericeus carassius taenia
amarus Rutilus Carassius Barbus
rutilus carassius barbus Gobio gobio Silurus
glanis
Leuciscus Barbus Missgurnus Rutilus
cephalus barbus fossilis rutilus Amiurus
nebulosus
Scardinius Missgurnus Nemachilus Leuciscus
erythropht. fossilis barbatula cephalus
Abramis Nemachilus Scardinius
brama barbatula erythrophth.
Chondrostoma Silurus Rhodeus ser.
nasus glanis amarus
(hatalmas!)
Abramis
Amiurus brama
nebulosus
Chandrostoma
Perca fluv. nasus
Lucioperca
lucioperca
Acerina
cernua
Perca fluv.
Lucioperca
lucioperca
Acerina
cernua
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C e r e b e l l u m e t M e s e n c e p h a l o n
I I I . :
V a l v u l a c e r e b e l l i
s
l nem
k
s
l l
k
Nagy
A Cyprinus
l
Esox lucius Barbus barbus
Leuciscus
cephalus
Missgurnus
fossilis
Cobitis taenia Nemachilus
barba tu la
Silurus glanis
Amiurus
nebulosus
Perca fluv.
Lucioperca
lucioperca
Carassius
carassius
Barbus barbus
Gobio gobio
Rutilus
ruti lus
Leuciscus
cephalus
Scardinius
erythrophth.
Abramis
brama
Chondrostoma
nasus
Missgurnus
fossilis
Nemachilus
barbatula
Esox lucius
Rhodeus ser.
amarus
Cobitis
taenia
Silurus
glanis
Amiurus
nebulosus
Perca fluv.
Lucioperca
lucioperca
Acerina
cernua
Esox lucius
Cobitis
taenia
Perca fluv.
Lucioperca
lucioperca
Acerina
cernua
C e r e b e l l u m e t M e s e n c e p h a l o n
III. :
L o b u s o p t i c u s
Nagy Uralkod k Nem k e
Barbus
barbus
Missgurnus
fossilis
Nemachilus
barbatula
Silurus
glanis
Amiurus
nebulosus
Carassius
carassius
Gobio gobio
Leuciscus
cephalus
Scardinius
erythrophth.
Abramis
brama
Chondrosloma
nasus
Cobitis
taenia
Lucioperca
lucioperca
Acerina
cernua
Esox lucius
Rutilus
ruti lus
Rhodeus ser.
amarus
Perca fluv.
Esox lucius
Leuciscus
cephalus
Rhodeus ser.
amarus
Cobitis
taenia
Perca fluv.
Lucioperca
lucioperca
Acerina
cernifk
Carassius
carassius
Barbus barbus
Gobio gobio
Rutilus ruti lus
Scardinius
erythrophth.
Abramis
brama
Chondrostoma
nasus
Missgurnus
fossilis
Nemachilus
barbatula
Silurus glanis
Amiurus
nebulosus
C e r e b e l l u m e t M e s e n c e p h a l o n
VI. :
s e m i c i r c u l a r i s
K i c s i
Barbus barbus
Gobio gobio
Leuciscus cephalus
Scardinius erythrophthalmus
Abramis brama
Chondrostoma nasus
Missgurnus fossilis
Nemachilus barbatula
N a g y
Esox lucius
Carassius carassius
Rutilus rutilus
Rhodeus sericeus amarus
Cobitis taenia
Silurus glanis (hatalmas!)
Amiurus nebulosus (hatalmas!)
Perca fluviatilis
Lucioperca lucioperca
Acerina cernua
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VIII. :
T e l e n c e p h a l o n
H a e r r i i s p h a e r a
Kicsi Nagy Tagolatlan Tagolt n tagolt
Esox lucius Carassius
carassius
Barbus
barbus Rutilus
rutilus
Gobio
gobio
Leuciscus
cephalus
Scardinius
e rythrophth.
Rhodeus ser.
amar us
Abramis
brama
Chondrosto-
ma nasus
Missgurnus
fossilis
Nemachi lus
barbatul a
Cobitis
taenia
Silurus
glanis
Leuciscus
cephalus
Missgurnus
fossilis
Nemachi lus
b a rb a t u l a
Cobit is
taeni a
Esox lucius
Carassius
carass ius
Gobio
gobio
Rut i lu s
ru t i l us
Scardinius
e ry th roph th .
Rhodeus ser.
a m a r u s
A br a mis
b r a m a
Chondrosto-
m a nasus
Si lurus
glanis
Perc a f luv.
Ba r b us
b a rb u s
A m iu r u s
nebolosus
Lucioperca
lucioperca
Acer ina
ce rnu a
s
Esox lucius
Carassius
carass ius
Ba rb u s
b a rb u s
Rut i lu s
ru t i lu s
Scardinius
e ry th roph th .
Ab ra mis
b r a m a
Chondros toma
nasus
Si lurus
glanis
A mi ur us
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T e l e n c e p h a l o n
VIII. :
Tractus olfactorius Fi l a olfactoria
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IV. Az k e
A halak k , , i
e sok l . ' M a y e r , R a b 1-R  c k h a r d,
M a 1 m e a halak i foka, ill. rendszertani helye szempont-
l k a . s i k n
sok esetben n a legbiztosabb  jegyeket adja a fajok
z az agyvel .
V a s n e c o v az agyvel t a l a
. , hogy a halak agy k i gyor-
, e nem az , hanem a l g .
Bizonyos t e n az agyvel a a z viszo-
a .
N e c r a s o v s i az encepholo-corparalis indexet
k fel a halak k a .
Az y viszony a j k , -
n , mer t a rendszertani hely i fok), a fajlagos
 viszony mellett, P a v l o v s k i j , M. K u r e p i n a ,
B r a g i n s z k a j a t szem t tartva, az
viszony t is .
Az agyvel  az a szerv, mely a s bels k n -
a a szervezet , de ugyanekkor az t funkci
kihat a szervezet s e is. Persze az e -
kez  impulzusok nem maradnak k a az e sem.
Ismeretes, hogy az , ill. az k i az agy-
vel n vannak . Egy, az a -
n hat  komplex n az d  a vele -
n t n , . Ez
a szerkezeti s megmutatkozik az agyvel , -
, , , s n
stb. n az agyvel k az ismerete n
i tudunk a halak a s , az d is-
merete n megtudjuk i  egyik l  a halak agy-
k nagy . Jelen n hazai halak agy-
k a s i l kapcsolatban fel-
k azokat a jellemz t is, amelyek az l
vannak kapcsolatban. Azonban t k i arra,
hogy az d viszony t l csak n
lehet megoldani, ha b s , pontosabb i
s i adattal fogunk rendelkezni a s i
k mellett. Az l kapcsolatos jellemz k -
vettani t .
A m e d u l l a o b l o n g a t a-nak t olyan e van, mely a 
hazai l jellemz t mutat, nevezetesen
a tuberculum impar s a lobus viscero-sensibilis . (L. I. . -
)
A tuberculum impar a nervus facialis viscero-sensibilis magva. A 
nervus facialis viscero-sensibilis rostjai a feji oldalvonalrendszer, a 
s , a f e j - s z receptorait .
Az I. t szerint nagy tuberculum impar i ki a Barbus
barbust.  A Barbus barbus n i  hal, mely -
sorban a nagy n , a fejen t tapint  szer-
vek s j a n . A Gobio gobio fejlet t tubercu-
lum impar ja fej le tt vegyi l van kapcsolatban, hiszen is-
meretes, hogy n a rothad , korhad i k s
s s anyag is szerepel. A k nagy tuberculum t a 
k i n n meg tudjuk . E mel-
lett r  lehet mutatni arra is, hogy a k k a zivatar -
, azaz a , melynek a receptorokat
k fel a facialis l t .
Nincs tuberculum impar ja a nappali ragadoz  csontoshalaknak,
ellenben van az i ragadoz  Silurus glanisnak (tuberculum par),
l azt is tudjuk, hogy a tele van . A Brehm-
ben azt olvassuk, hogy ,,a t csalinak "
A lobus visceri-sensibilis e k be a nervus glosso-
pharingeus s a nervus vagus viscero-sensibilis rostjai. A n. glossopha-
ringeus ramus posttrematicusa a , ramus pharingeus dor-
salisa a garat fels z ad  rostokat. A n. vagus ramus bran-
chialisa a garat , fels , a k k
-
s a nyelv k az  idege. n a y -
l rendelkez , tapogat s az iszapos k szerves
anyagait " halaknak (Carassius carassius, Scardinius ery th -
rophthalmus, Abramis brama, Chondrostoma nasus) s a -
n t visel  halaknak (Barbus barbus) van nagy lobus
viscero-sensibilise. A ragadoz  halaknak, s a planktonikus szerveze-
tekkel  Rhodeus ser. amarusnak, l az k
t szerepe van, nincs, vagy  fej let t a lobus viscero-
. Persze k az a s is, hogy vajon a Scardinius
erythrophthalmussal tel jesen azonos  Rutilus rutilus -
k t k a lobus viscero-sensibilis . -
leg , mert a Ruti lus rutilus n nicsennek olyan n
, mint , hasonl i k t  ha-
.
A l nem indulnak ki agyidegek. n
kapcsolata t niesen sem a perifericus receptorokkal, sem a -
hajt  szervekkel. Ellenben l fontosabb szerepe van a ,
mint s , mely a l
impulzosokat a s a megfelel k fel -
.  A kisagy af ferens rostokat kap a tectum , a to-
rus , a vestibularis k s az oldalrendszer .
Ezeket a i s i kapcsolatokat k meg Z a v a r -
z i n (1941) , aki azt tapasztalta, hogy a l kis-
s n structuralis k k be az s
- s vestibularis . A cerebellum efferens rost jai a 
medulla oblongata s a y motoricus i fel (torus semi-
circularis) haladnak. A csontoshalak k i -
a n K a r a m j a n (1955) i adnak
. Ragadoz  halak k a a n i koor-
s zavarokat s egyben bizonyos - s i tom-
t tapasztalt. Ugyancsak Karamjan l tudjuk, hogy a 
kisagy n az oldalvonalrendszer l s re f-
lexek i helye.
Ha n a III. t , t azt kell -
gezni, hogy az k t halaknak a corpus cerebellije, a Rho-
deus sericeus amarus , vagy nagy, vagy s
a i agyszakaszhoz . Ez a a kisagy fentebb
t sokoldal . Viszont, ha a nagy corpus cerebellivel
rendelkez  halakat k , akkor az k az agy e
kifejtet t a k fel .  Nagy corpus cerebel-
lije van a n , s , fej let t l ren-
delkez  Esox luciusnak, a , sebesen , az iszap-
ban is r s y Missgurnus fossilisnek, az z l -
y n  Nemachilus . A k l csak a 
Barbus barbust k e sorban, viszont ismeretes, hogy a a a 
b s b fa jok  tartozik", mely a
n rajokba e n a vonul felfel  a "
-
Nagyon , ha a " corpus cerebellivel rendelkez  Silu-
rus glanist s a kis corpus cerebellit mutat  Rhodeus ser. amarust ha-
k . A Rhodeus sericeus amarus , sebesen  ha -
lacska. a azonban alig haladja meg az 8 . y
nem csoda, ha a l szoros i kapcsolatban cor-
pus cerebelli olyan kicsiny. Viszont y azt is , hogy a nagy
fajlagos termet  Silurus glanisnak " corpus cerebellije van.
A valvula cerebellire n nem l e ele-
gend i s i adat, y az d s a valvula cerebelli
k a t nem tudjuk . Egy figyelemre-
e s e azonban k a figyelmet. K a-
r a m j a n azt tapasztalta, hogy a valvula l megfosztott
halakon sokkal nehezebb i s reflexeket s a t
s kapcsolatok is labilisabbak. Ez a s mindenesetre
arra mutat, hogy a valvula cerebellinek a magasabbfok  idegrendszeri
n is szerepe van. a ezt a t a valvula
cerebelli l kapcsolatos . (L. IV. ) A 
nagy valvula cerebellivel rendelkez k valamennyien ,
s t . n s n csapatokban . A 
Missgurnus l s a Nemachilus l pedig r ,
hogy szinte " , melyek a vihar t . I lyen-
kor l nyugtalann .  Arra is r  kell l mutatni,
hogy a valvula cerebelli s a torus semicircularis t i
relatio van. Azoknak a halaknak, melyeknek kicsi a valvula cerebelli-
k nagy a torus semicircularisuk s , a nagy valvula cerebellit
visel k kis torus semmicircularisa van.
A m e s e n c e p h a l o n t alapvet e a l a jobb- s
baloldali lobus l tectum opticum s a y -
ben helyet foglal  jobb- s baloldali torus semicircularis. A tectum
opticumba t a nervus opticusok rostjai . A tec-
tum efferens rostjai a - s kisagyi motoricus a to-
k . C h a u h a r d (1927) kimutatta, hogy a lobus
opticusok e uszony-, - s t .  A 
torus semicircularis a szemmozgat  idegek (n. oculomotorius, n. troch-
learis) magvait foglalja . Afferens rostjai a nervus statoacus-
ticuson l a labyrinthus , valamint a trigeminus-
facialis l s az oldalvonal rendszer l -
keznek. Az idegi kapcsolatok n e a mesencephalon t
t az a hely, ahol a b l ,
helyzet-, s ) k , bonyolult i
k , a megy . Vagyis a mesencephalon
a i g f .
Ha ezen alapvet t szem t tartva, k az
. , a t . A mesence-
phalon uralkod  a l n , s , a t rit -
n  Esox , a a percekig leselked s hir-
telen  Perca .  A z tartoz  Rutilus
-
rutilus s Rhodeus ser. amarus a - igazolja k
i lobus opticusait s nagy torus semicircularisait. A Rutilus
rutilus n s n l , ugyanekkor -
b . a , a legkisebb t is i s gyor-
san bukik a z .  A Rhodeus ser. amarus s n fogja
el a planktonikus  szervezeteket. De mind e mellett l biz-
tos , t s t l . A 
Brehmben ezt olvassuk: . . a tejes s n figyelmesen i
az t s ha az t a tejes lecsap a a s a a
a " Ismeretes a Rhodeus ser. amarus v -
tat e is. D i j k g r a a f (1949) i n arra lehet
, hogy a halak k az idegi a a -
n van. n l az l is t nyerhet
a Rhodeus ser, amarus mesencephalon k uralkod a a i
agyszakasszal szemben.
n kicsi a lobus opticusa a Barbus barbus, a Missgurnus fos-
silis, a Nemachilus barbatula, a Silurus glanis s az Amiurus nebulo-
sus . l a l r tudjuk, hogy n i
 halak, l az idegrendszeri s n
nem a , hanem s k l megy
.  Arra a , hogy a nervus oculomotorius s a nervus
trochlearis magvait tartalmaz torus semocircularis t "
a kis bulbus oculival s nem s szemizmokkal rendelkez  Silurus
glanis s Amiurus nebulosus agy ,  feleletet adni je-
lenleg nem tudunk. y gondoljuk, hogy a i p igazolni fogja
azt a n is valamelyest sejthet , hogy a torus
semicircularisban nem a n. oculomotorius s a n. trochlearis magvai
nagyok, hanem a toruson ill. a torusba k -
megesek.
A halak t e l e n c e p h a l o k basalis t az area olfacto-
ria, t az epistriatum .  Az area a k
be a szagl l  af ferens rostok. A halak k leg-
fontosabb a a t a s . -
ben a halak t n " . Hogy vezet
szerepet nem k az idegi folyamatokban, azok a k igazol-
k (Karamjan 1951, 1956), melyek szerint az l megfosztott
halakon is ki lehet i - s hangingerre s reflexeket.
Az b k ( H a l e 1956) viszont azt , hogy az
y e l s a halrajokon , a -
n kialakult aktusok s . n az -
nak szerepe van az i . Persze nagyon -
, hogy az s n n a szagl  recep-
tornak van szerepe, hiszen az epistriatum n az area -
l kap afferens rostokat. Az area n l s kap-
csolata van az epistriatumnak a - s a l is.
Az k t halak legnagyobb k nagy s tagolt
i vannak. A halak a n a a 
-
k . l a , amelyeknek a haemisphae-
i k (Leuciscus cephalus, Missgurnus fossilis, Nemachilus barba-
tula, Cobitis taenia) n meg vannak a s i ,
mert nagyok a regio . t a VII. t n
van K u r e p i n a s P a v l o v s z k i j , akik sze-
rint a k igen fej let t (nagy tagolt , ter jedelmes
regio olfactoria) l a , amelyek, ha csak g is
kapcsolatban vannak a , ill. a l . Leg-
n tagolt t k a Barbus barbus, az Ami-
urus nebulosus, a Lucioperca lucioperca s az Acerina cernua agyve-
. Valamennyi felsorolt hal a Lucioperca t e a -
n . A Barbus barbus s a Lucioperca k
a , a fentebb k , minden bizony-
nyal szerepe van annak is, hogy csapatokban, rajokban ,
ill. k .
-
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